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Introduction 
This report gives the most recently available data on the 
overall balance of payments (quarterly and annual flows) for 
each of the Member States of the European Community and 
for the Community as a whole (sums of EUR 10 and 
EUR 12) and also for the United States and Japan. 
Comparative tables for the main balances of the balances of 
payments of industrialized countries are also included. 
A shorter version of Eurostat's balance-of-payments layout is 
also given in the monthly publication Eurostatistics. 
All these data are derived from those which the authorities in 
each country prepare for their own use, on the basis of 
definitions and methods which have not been completely 
harmonized; they are set out here according to a layout based 
on the one suggested in the fourth edition of the International 
Monetary Fund's publication. Balance of Payments Manual. 
Since however, this new layout is being implemented gradu-
ally, and by no means uniformly from one country to another, 
some reservations need to be expressed in respect of inter-
national comparability. 
Eurostat has published monographs on the balance-of-pay-
ments methodologies of nearly all the Member States with 
reference to the fourth edition of the IMF's manual. 
The figures are expressed in millions of European currency 
units (ECU), the value of which in national currencies is given 
on page XVIII. 
The total of quarterly data can differ from the annual data 
because of their conversion into ECU by different conversion 
rates and, especially, because of revision of annual data not 
followed by revision of quarterly data. 
The series managed by computer (the Cronos management 
system of chronological series) contain data in national cur-
rencies and in ECU; these are annual series from 1960 
onwards, and quarterly series from 1970 onwards. Non-har-
monized quarterly series providing additional details on the 
transactions carried out by a particular country are also in-
cluded in the data-base, along with monthly series drawn up 
on settlements bases. 
Additional information on the data-base and also on the 
methodology of balances of payments may be obtained from 
Eurostat's Division B2, 'Regional and financial statistics'. 
The balance of payments: concepts and def ini t ions 
Preliminary remarks 
The definitions given below have been drawn up on the basis 
of information contained in the Balance of Payments Manual, 
fourth edition, published in 1977 by the International Mone-
tary Fund. 
Basic concepts 
The balance of payments is defined as the record of a coun-
try's international transactions with the rest of the world 
(or, in other words, transactions of its residents with non-
residents). 
These transactions may involve merchandise, services, trans-
fers, loans issued or received, market securities, foreign 
exchange, etc. 
The various transactions are recorded in the balance of pay-
ments by the double-entry system of bookkeeping. For 
instance, the import of a commodity is recorded under the 
heading 'merchandise' with a minus sign and in the capital 
account with a plus sign. 
Likewise, all other transactions (including unrequited trans-
fers) are entered twice, the amounts being identical but hav-
ing in one case a plus sign and in the other a minus sign. The 
sum of all the items in the balance of payments is obviously 
always equal to zero, and the balance of payments is therefore 
always in balance. 
This being so, how is it that we can talk about surpluses and 
deficits on the balance of payments? 
When the balance of payments is said to be in balance or out 
of balance, this does not refer to the balance as a whole but 
simply to one of its component parts, that is to say, one item 
or a collection of items. The various items in the balance of 
payments may therefore be used, much like building blocks, 
to construct the kind of analytical presentation needed. There 
is, therefore, not one single balance of payments, but a whole 
series of balances. In order to define one of these balances of 
payments, an imaginary line may be drawn at some significant 
point in the list of items and we may say that all the trans-
actions appearing above the line are those that have to be 
financed, whilst all those appearing below the line are the 
sources of finance. 
A disequilibrium in the balance of payments may therefore be 
regarded as a deficit above the line, offset by the net total of 
transactions below the line. For this purpose we first need a 
standard presentation of all the transactions described in the 
balance of payments. 
Please refer to the list of items in the layout adopted by 
Eurostat on pages XX to XXIII. 
The balance of trade (merchandise) 
The balance of trade is often regarded as the most important 
item because it deals with merchandise which, in value terms, 
often makes up the main item in the balance of payments. 
The balance of trade as a component of the balance of pay-
ments differs from the balance of trade drawn up on the 
basis of external trade statistics because of methodological 
differences. 
External trade statistics are drawn up on the basis of custom 
statistics and import data, being evaluated on a cif basis, 
which includes the cost of transport and insurance; the 
balance of trade as a component of the balance of payments, 
on the other hand, is drawn up on an fob/fob basis. There 
are a number of other differences with regard to scope, chron-
ology and evaluation. Although these differences are often 
only marginal, they may in certain cases reach substantial 
proportions. 
Services 
The main items included under services are all the transactions 
on transport, insurance on transport, travel, investment 
income and earnings from work, government transactions not 
included elsewhere, etc. 
'Transport' covers freighting and other distribution services 
relating to merchandise, as well as services of the same type 
performed for most other goods. The other category of ser-
vices included under the heading 'transport' includes services 
performed by carriers, principally for the carriage of passen-
gers, which are not classified under the heading 'travel', 
together with goods and services acquired by carriers and 
consumed in their operations. 
'Travel'covers goods and services acquired from an economy 
by non-resident travellers during their stay on the territory of 
that economy and for their own use. 
'Insurance on transport' means the insurance of moveable 
property whilst it is in transit. 
'Investment income' covers income of non-residents from 
their financial assets invested in the compiling economy (de-
bit) and income of residents from their financial assets invest-
ed abroad (credit). 
'Earnings from work' covers wages, salaries and other 
remuneration (whether in cash or in kind) earned by workers 
from the work they perform for an economic unit whose place 
of residence is different from their own (frontier workers, 
seasonal workers, etc.). 
'Government transactions n.i.e .' covers transactions by the 
resident public sector, or other resident sectors, with non-
resident public sectors. The mean transactions are carried out 
by embassies and consulates abroad, military organizations 
and other bodies abroad, common military organizations, etc. 
Other goods and services provided or received by the govern-
ment are also included under this heading. For unrequited 
transfers carried out by the public sector, please see below. 
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Unrequited transfers 
Unrequited transfers are transfers undertaken without a quid 
pro quo, for instance a donation, a remittance by an emigrant 
worker or a country's contribution to an international organi-
zation. 
Another very important element of unrequited transfers is aid 
paid to developing countries and countries' contributions to 
the budgets of the European Community institutions. 
The current account 
The sum of the headings 'merchandise', 'services' and 'unre-
quited transfers' constitutes the current account. Occasion-
ally, government aid to developing countries is not included 
in the current account, but aggregated with certain loans 
(which are normally to be found in the capital account) under 
the heading 'official aid'. This is not the case with the balance 
drawn up by Eurostat, which includes all official transfers. 
Services and unrequited transfers taken together are usually 
referred to as 'invisibles', or 'invisible transactions'. This 
description enables a distinction to be drawn between these 
elements and visible transactions (or merchandise). 
Another aggregate is that referred to as the 'balance of goods 
and services', which is an expression of the net transfer of 
resources between an economy and the rest of the world. In 
contrast, the current account — according to the definition 
adopted by Eurostat — represents transactions which add or 
subtract certain elements to or from an economy's foreign 
financial holdings (apart, of course, from changes in value). 
The current account is the balance most frequently used, even 
if it cannot be regarded as the sole indicator of how a country's 
balance of payments is behaving. 
The capital account 
The capital account records capital transactions, including 
the net acquisition of foreign financial assets. 
The capital account may also be defined as the account which 
reflects all those transactions that finance current trans-
actions. Returning to the example given above of double-
entry bookkeeping, it may be said that for every active trans-
action (exports), there must be another corresponding trans-
action (increase in assets) which must be entered with a 
minus sign. In the capital account, therefore, increases in 
assets and decreases in liabilities are indicated with a minus 
sign, whilst decreases in assets and increases in liabilities are 
indicated with a plus sign. 
Capital account is divided into two parts: 
— capital, excluding reserves, 
— reserves. 
Capital, excluding reserves 
The classification of standard components under this heading 
is based on the following criteria: 
(1 ) The type of capital (direct investment, portfolio invest-
ment and other capital). 
(2) The traditional distinction between the long term and the 
short term based on the initial contractual maturity, that 
is to say, respectively, more than one year or one year or 
less. 
(3) The additional breakdown by sector of the creditor or 
debtor in the compiling economy. 
(4) The customary distinction between assets and liabilities. 
The standard components are: 
Direct investment covers all capital transactions between, on 
the one hand, direct investment enterprises and, on the other 
hand, the direct investors themselves. 
Direct investments are made with the aim of acquiring an 
interest in an enterprise operating on the territory of an econ-
omy other than the home economy of the investor, the aim 
of the latter being that of acquiring effective decision-taking 
power with regard to the management of the enterprise. 
Portfolio investments covers investment in long-term bonds 
and corporate equities other than direct investments and 
reserves. 
Other capital is a residual category subdivided into long-
term and short-term maturities, the public sector, commercial 
banks and other sectors. 
Reserves 
This group covers those assets that are conceived of as avail-
able for use by an economy's central authorities in meeting 
balance of payments needs, such as recourse to International 
Monetary Fund loans or loans from the European Monetary 
Cooperation Fund. 
The balance of the heading 'Reserves' also contains contra-
items for allocations of SDRs and also, in the case of some 
countries, exchange-rate adjustments. 
It should be pointed out, that, unlike the situation in the past, 
monetary authorities' liabilities are no longer given below the 
line but are included with those of the public sector under 
the group 'Capital, excluding reserves'; for this reason the 
balance of transactions on reserves cannot be compared to 
the balance of official payments as it has been published 
hitherto by Eurostat. It should also be pointed out that a 
minus sign for the balance of the reserves indicates a net 
increase in assets or a decrease in liabilities. 
Errors and omissions 
Apart from the current and capital accounts, the balance of 
payments also includes an errors and omissions item. 
The net total of errors and omissions is a contra-entry which 
offsets any surplus of credits over debits, or vice versa. This 
total may be a substantial figure when the balance of pay-
ments statistics are derived from a variety of sources, and it 
may be an important element in an analysis of the balance of 
payments by, for instance, revealing a capital outflow which 
is not recorded elsewhere. 
The 'errors and omissions' component of the Communities' 
balance of payments includes some fairly sizeable amounts. 
For certain countries, it includes non-identifiable commercial 
credits. The amounts included under this heading may not 
invariably be regarded as an indicator of the quality of the 
statistics, because a fairly insignificant entry may be the result 
of a balance of payments drawn up soleiy on the basis of 
banks' statistics, which balance themselves out. 
The basic balance 
Outside its main layout. Eurostat prepares an analytical 
balance: the basic balance. 
The basic balance is the sum of the balances of current and 
long-term capital transactions. It is meant to be an indicator 
of long-term trends in the balance of payments because it is 
supposedly not distorted by fluctuating, easily reversible, or 
speculative factors. The inclusion, however, of portfolio 
investments may sometimes introduce unstable factors which 
should be carefully analysed. 
Bearing in mind its definition, a plus on the basic balance, 
unlike the balance of reserves, indicates a surplus and, vice 
versa, a minus on the basic balance indicates a deficit. 
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Explanatory notes 
FR of GERMANY UNITED KINGDOM 
Federal Republic including West Berlin. 
It has not in all cases been possible to distinguish direct 
investment from other forms of long-term capital, as certain 
loans that might more properly be treated as direct invest-
ment cannot be separated from the totals under item D.3.3.L 
'Other liabilities' (long-term - private sector). 
Long-term commercial credits of the non-monetary private 
sector are not included under item D.3.3, but under item 
D.4.3. 
FRANCE 
• Balance of payments between France (including overseas 
franc-area countries) and the world. 
• Insurance on transport is included partly under item A.2.1 
'Transport', partly under A.2.7 'Other services'. 
ITALY 
Payments for military equipment are included in 'Merchan-
dise: imports'. 
Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on trans-
port'. 
Direct investment in the petroleum industry is included 
under item D.3.3. 
Bank of England assets are included in the assets of com-
mercial banks. 
Bank of England liabilities in the form of current and deposit 
accounts and Bank of England liabilities other than those 
in the form of Treasury Bills and British Government stocks 
are included in the liabilities of commercial banks. 
The data given under the headings E.1.1 and E.1.2 represent 
the differences between their end-of-period valuations. The 
adjustments necessary to value these items at transactions' 
rates of exchange are included in item E.1.6 'Freely mobili-
zable assets'. 
• The item E.1.7 'Other claims' includes the revaluation of 
gold. 
• The balance of the heading reserves also contains ex-
change-rate adjustments. 
IRELAND 
. Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on trans-
port'. 
NETHERLANDS 
• Merchanting and processing transactions, usually recorded 
in item A.1 'Merchandise' are included in item A.2.7 'Other 
services'. 
• The item 'Insurance on transport' presents the balance of 
credits and debits. 
BLEU 
• Since the data have been converted from thousand millions 
of Belgian francs, it is possible that the amount given for 
an item in the balance does not correspond exactly to the 
sum of its component items. 
• Life insurance, sinking fund insurance and credit insurance 
are included under item D.3.3 'Other long-term liabilities' 
of the private sector. 
• Since short-term liabilities of the private sector are not 
wholly separable from other items, they are included under 
'Other long-term capitals' of the private sector (D.3.3). 
• Capital accruing from re-financing of foreign commercial 
claims through non-monetary institutions are included in 
the assets of commercial banks (D.3.2). 
DENMARK 
« The balance of payments of Denmark covers transactions 
carried out by residents in metropolitan Denmark, the 
Faeroes and Greenland with the rest of the world. 
• Exports fob, imports mainly fob. 
• Merchanting transactions, usually recorded in item A.1 
'Merchandise', are included in item A.2.7 'Other services'. 
• Figures relating to item A.2.1 Transport' refer only to sea 
freight. Air and land freight are included partly in item 
A.1 'Merchandise' and partly included in item A.2.7 'Other 
services'. 
• Item A.2.7 'Other services' includes 'Insurance on transport' 
and 'Earnings from work'. 
GREECE 
• Portfolio investment is included in item D.3.3.L 'Other liab-
ilities'. 
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E UNITED STATES JAPAN • The item 'Insurance on transport' is included under A.2.7 'Other services'. · The ' t e m 'Merchandise' does not cover the value of goods 
bought from residents by US and UN military forces. 
• Earnings of US subsidiaries abroad and of foreign subsidia-
ries in the United States reinvested in the country in which T . . 0 . ,, , . , .._ . .. , . . . . - - ,, . . . ' , « The item A.2.4 Investment income incudes undistributed 
they arise are included under A.2.4 Investment income . 
' earnings. 
• Long-term and short-term assets of the public sector are 
included in D.3.1 .A. # Goods procured in Japan by US and UN military forces are 
. Heading D.3.1 .L also includes short-term liabilities. included in the credits of item A.2.6. 
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Symboles, abréviations et dénominations employés 
Eurostat Office statistique des Communautés européennes 
Mio Million 
Mrd Milliard 
Écu/ECU Unité monétaire européenne 
* Estimation de l'Eurostat 
0 Néant ou donnée inférieure à 0,5 Mio ECU 
: Donnée non disponible 
EUR 10 Ensemble des dix anciens États membres 
EUR 12 Ensemble des douze États membres des Communautés européennes (RF d'Allemagne, France, Italie, Pays­Bas, 
Belgique, Luxembourg, Royaume­Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne et Portugal) 
UEBL­BLEU Union économique belgo­luxembourgeoise 
FMI Fonds monétaire international 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
DTS Droits de tirage spéciaux 
DM Mark allemand 
FF Franc français 
LIT Lire italienne 
HFL Florin néerlandais 
BFR Franc belge 
LFR Franc luxembourgeois 
UKL Livre sterling 
IRL Livre irlandaise 
DKR Couronne danoise 
PTA Peseta espagnole 
ΔΡΧ Drachme grecque 
ESC Escudo portugais 
USD Dollar des États­Unis 
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Introduction 
Le présent bulletin fournit pour chacun des membres de la 
Communauté européenne et pour l'ensemble (totaux EUR 10 
et EUR 12), ainsi que pour les États-Unis et le Japon, les 
données les plus récentes disponibles sur la balance des 
paiements globale (flux trimestriels et annuels). 
Des tableaux de comparaison entre les principaux soldes des 
balances des paiements des pays industrialisés sont égale-
ment repris dans la publication. 
Une version plus succincte du schéma de balance des paie-
ments de l'Eurostat est également publiée dans la publication 
mensuelle Eurostatistiques. 
Toutes ces données sont établies à partir de celles que les 
autorités des différents pays élaborent pour leur propre 
compte selon des définitions et méthodes qui ne sont pas 
complètement harmonisées entre elles; elles sont présentées 
selon un schéma dérivé de celui proposé par la 4e édition du 
Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire 
international. 
Toutefois, du fait de la mise en application progressive et non 
uniforme entre pays du nouveau schéma, des réserves doivent 
être formulées quant à la comparabilité internationale des 
données. 
Eurostat a publié pour presque tous les pays membres des 
études décrivant les méthodologies des balances des paie-
ments, relatives aux directives de la 4e édition du Manuel du 
FMI. 
Les données publiées sont exprimées en millions d'unités 
monétaires européennes (ECU), dont les contre-valeurs 
en unités monétaires nationales figurent au tableau de la 
page XVIII. 
Les données annuelles peuvent différer de la somme des 
quatre trimestres du fait de leur conversion en ECU au moyen 
de taux différents et, surtout, de révision des données annuel-
les non suivies de révision des séries trimestrielles. 
Les séries gérées par ordinateur selon le système de gestion 
des séries chronologiques Cronos comprennent des données 
en monnaie nationale et en ECU: séries annuelles à partir de 
l'année 1960 et séries trimestrielles à partir de 1970. Des 
séries trimestrielles non harmonisées fournissant des détails 
supplémentaires sur les transactions d'un pays sont également 
reprises dans la base de données, ainsi que des séries men-
suelles établies sur base des règlements. 
Des informations supplémentaires concernant la base de don-
nées ainsi que la méthodologie des balances des paiements 
peuvent être obtenues auprès de la Division B2 — Statistiques 
régionales et financières — de l'Eurostat. 
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Concepts et déf ini t ions de la balance des paiements 
Avant-propos 
Les définitions ci-après sont établies par référence au Manuel 
de la balance des paiements — 4e édition — Fonds monétaire 
international — 1977. 
Concepts de base 
La balance des paiements est définie comme le relevé des 
transactions internationales d'un pays avec le reste du monde 
(ou, en d'autres termes, des transactions des résidents d'un 
pays avec les non-résidents). 
Ces transactions portent sur des marchandises, services, 
transferts, crédits accordés ou reçus, valeurs mobilières, devi-
ses, etc. 
Les différentes transactions sont enregistrées dans la balance 
des paiements selon la méthode comptable en partie double. 
Par exemple, l'importation d'un bien est enregistrée dans le 
poste «marchandises» avec le signe ( - ) et dans le compte 
capital avec le signe ( + ). 
De la même façon, les autres transactions (y compris les 
transferts unilatéraux) sont enregistrées deux fois, pour des 
valeurs identiques mais des signes opposés. Il en découle 
donc qu'en principe la somme des débits est égale à la somme 
des crédits et que le solde global est toujours égal à zéro. La 
balance des paiements est donc toujours en équilibre. 
Dès lors, comment est-il possible de parler de déséquilibre de 
la balance des paiements? 
L'équilibre (ou le déséquilibre) de la balance des paiements 
ne concerne pas la balance dans son ensemble, mais seule-
ment une de ses parties, c'est-à-dire un ou un ensemble de 
ses postes. Les différents postes de la balance des paiements 
pourront donc être assemblés de manières différentes pour 
construire une variante de présentation nécessaire à l'analyse 
choisie. Une multitude de solutions apparaissent dès lors 
possibles. Pour définir une de ces balances des paiements, 
une ligne est tirée à partir d'un point significatif du schéma. 
Toutes les transactions figurant «au-dessus de la ligne» sont 
celles qui doivent être financées, celles reprises «au-dessous 
de la ligne» constituent des sources de financement. En effet, 
tout déséquilibre constaté du dessus de la ligne est, par 
construction, compensé par un montant égal mais de signe 
opposé au-dessous de la ligne, puisque la somme algébrique 
des soldes est nulle. 
Voir la liste des rubriques du schéma adopté par Eurostat en 
pages XX à XXIII. 
La balance commerciale (marchandises) 
La balance commerciale est souvent considérée comme très 
significative, car elle représente les marchandises qui, en 
valeur, constituent généralement le poste principal de la 
balance des paiements. 
Les montants enregistrés au titre de la balance commerciale 
diffèrent de ceux établis par les statistiques du commerce 
extérieur, car les finalités de chacune des séries sont diffé-
rentes. 
Les statistiques du commerce extérieur sont établies sur la 
base des statistiques douanières. Les importations, évaluées 
sur une base caf, incluent les frais de transport et d'assurances. 
Par contre, la balance commerciale est établie sur une base 
fob/fob. Il existe beaucoup d'autres différences relatives au 
champ couvert, à la chronologie et à l'évaluation des opéra-
tions. Ces différences, souvent minimes, peuvent parfois 
atteindre des proportions importantes. 
Les services 
Les services comprennent notamment toutes les transactions 
afférentes aux transports, aux assurances transport, aux voya-
ges, aux revenus du capital et du travail, aux transactions 
gouvernementales n.c.a., etc. 
Le poste « Transports» couvre le fret et les autres services de 
distribution afférents aux marchandises, ainsi que les services 
du même genre fournis pour la plupart des autres biens. Cette 
autre catégorie de services compris dans le poste transports 
comprend les services rendus par les transporteurs, principale-
ment pour le transport de voyageurs, qui ne sont pas classés 
au poste «Voyages». Un traitement identique est appliqué aux 
biens et services acquis par les transporteurs et consommés 
dans l'exercice de leurs activités. 
Le poste «Voyages» reprend les biens et services acquis sur 
une économie par des voyageurs non résidents au cours de 
leur séjour sur le territoire de cette économie et pour leur 
propre usage. 
La rubrique «Assurances transport» reprend le net des primes 
sur les indemnités versées au titre.de l'assurance des biens 
meubles au cours de leurs expéditions. 
Les «Revenus du capital» représentent les recettes que les 
non-résidents tirent de leurs avoirs financiers placés dans 
l'économie déclarante (débit) et celles que les résidents tirent 
de leurs avoirs financiers placés à l'étranger (crédit). 
Les «Revenus du travail» comptabilisent les salaires, traite-
ments et autres rémunérations (en espèces ou en nature) 
des travailleurs, provenant des prestations de travail qu'ils 
effectuent dans une entité économique de résidence différen-
te de la leur (travailleur frontalier, ouvrier saisonnier, etc.). 
Les «Transactions gouvernementales n.c.a.» enregistrent les 
opérations résiduelles des secteurs officiels résident et non-
résident. Les principales transactions sont relatives aux opéra-
tions des ambassades et consulats à l'étranger, les établisse-
ments militaires et autres organismes à l'étranger, les organi-
sations militaires communes. 
D'autres biens et services fournis ou reçus par le gouverne-
ment sont également compris dans ce poste. 
Pour les transferts unilatéraux du secteur officiel, voir ci-
après. 
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Les transferts unilatéraux 
Les transferts unilatéraux constituent l'enregistrement de 
contrepartie d'opérations (en nature ou en espèces) compta-
bilisées par ailleurs. Par exemple, un don en espèces ou en 
nature, une remise d'un travailleur émigré ou une cotisation 
de l'État à une organisation internationale, contributions des 
pays aux budgets des institutions communautaires euro-
péennes. 
La balance courante 
Le total des «marchandises», «services» et «transferts unilaté-
raux» forme la balance courante. Parfois, les dons de gouver-
nements aux pays en voie de développement ne sont pas 
compris dans la balance courante mais totalisés avec certains 
prêts (qui se trouvent normalement dans le «compte capital») 
au poste «aide officielle». Cela n'est pas le cas de la balance 
établie par Eurostat qui contient tous les transferts officiels. 
Le regroupement de «services» et «transferts unilatéraux» est 
habituellement appelé «invisibles» ou «transactions invisi-
bles». Ce terme permet d'établir une distinction entre ces 
éléments et les biens visibles («marchandises»). 
Un autre agrégat, appelé «balance des biens et services», 
donne la mesure du transfert net des ressources réelles entre 
une économie et le reste du monde. Par contre la «balance 
courante» (selon la définition adoptée par l'Eurostat) repré-
sente les transactions qui ajoutent ou soustraient des éléments 
au stock financier étranger de l'économie, à l'exception des 
changements de valeur. La balance courante est la plus 
employée, même si elle ne peut pas être considérée comme 
seul indicateur du comportement de la balance des paiements 
d'un pays. 
Le compte de capitaux 
Le compte de capitaux enregistre les transactions effectuées 
sur les capitaux (y compris l'acquisition nette d'avoirs finan-
ciers étrangers). 
Le compte de capitaux se définit comme celui qui enregistre 
l'ensemble des transactions qui servent à financer les transac-
tions courantes. Il est subdivisé en deux parties: 
— capitaux, autres que les réserves; 
— réserves. 
Capitaux, autres que les réserves 
La classification des composantes standard de ce groupe est 
basée sur les critères suivants: 
1) le type de capitaux (investissements directs, investisse-
ments de portefeuille et autres capitaux); 
2) la distinction entre long et court terme, basée sur l'échéan-
ce initiale, c'est-à-dire respectivement plus d'un an ou un 
an au maximum; 
3) la ventilation par secteur du créancier ou du débiteur dans 
l'économie déclarante; 
4) la distribution entre avoirs et engagements. 
Les composantes standard sont: 
les «Investissements directs» qui représentent toutes les 
transactions sur capitaux entre, d'une part, les entreprises 
d'investissement direct et, d'autre part, les investissements 
directs eux-mêmes; 
les investissements directs sont effectués dans le but d'acqué-
rir un intérêt dans une entreprise exerçant ses activités sur le 
territoire d'une économie autre que celle de l'investisseur, le 
but de ce dernier étant d'y exercer un pouvoir de décision 
effectif dans la gestion de l'entreprise; 
les «Investissements de portefeuille» représentent les investis-
sements en obligations à long terme et actions de sociétés 
autres que les investissements directs et les réserves; 
les «Autres capitaux» constituent une catégorie résiduelle 
sous-divisée entre long et court terme, secteur officiel, ban-
ques de dépôt et autre secteur. 
Réserves 
Ce groupe représente les avoirs conçus comme étant à la 
disposition des autorités officielles d'une économie pour en 
faire usage si la balance des paiements l'exige. Les possibilités 
de recours au crédit du Fonds européen de coopération moné-
taire y sont également incluses. 
Le solde des «Réserves» contient également la contrepartie 
des allocations de DTS ainsi que, pour quelques pays, les 
ajustements du change. 
Il est à signaler que, contrairement aux pratiques passées, les 
engagements des autorités monétaires ne figurent plus «en 
dessous de la ligne» mais ils sont repris avec ceux du secteur 
officiel dans le groupe «Capitaux, autres que les réserves»; 
on ne peut donc pas assimiler dans ces conditions le solde 
des transactions sur les réserves à la balance des règlements 
officiels. 
Erreurs et omissions 
Outre les comptes courant et de capital, la balance des paie-
ments contient également une ligne «erreurs et omissions». 
Le total net repris à ce titre sert à équilibrer toute différence 
entre les crédits par rapport aux débits. Cet écart peut être 
important, lorsque les statistiques de la balance des paiements 
proviennent de diverses sources. Il peut présenter un grand 
intérêt dans l'analyse de la balance des paiements en révélant, 
par exemple, une sortie de capitaux qui n'est pas enregistrée 
ailleurs. 
La balance de base 
La balance de base est la somme du solde des transactions 
courantes et du solde des transactions en capital à long terme. 
Elle devrait indiquer les tendances à long terme de la balance 
des paiements puisqu'elle est censée représenter un solde qui 
n'est pas déformé par des facteurs peu stables. Cependant, 
l'inclusion des investissements de portefeuille peut parfois 
introduire des facteurs spéculatifs qu'il convient de bien ana-
lyser. 
Compte tenu de sa définition, un solde positif de la balance 
de base, contrairement au solde des réserves, indique un 




• République fédérale y compris Berlin-Ouest. 
• La mise en évidence des investissements directs par rapport 
aux autres capitaux privés à long terme est incomplète; en 
effet, certains prêts et emprunts, qu'il serait plus approprié 
de considérer comme investissements directs, ne peuvent 
pas être séparés des montants des rubriques D.3.3.E 
«Autres engagements» (à long terme du secteur privé). 
• Les crédits commerciaux à long terme du secteur privé non 
monétaire ne sont pas repris aux rubriques D.3.3; ils figurent 
aux rubriques D.4.3. 
FRANCE 
• Balance des paiements entre la France (pays d'outre-mer 
de la zone franc inclus) et l'extérieur. 
• Le montant des assurances transport est compris en partie 
à la rubrique A.2.1 «Transports» et, en partie, à la rubrique 
A.2.7 «Autres services». 
ITALIE 
• La rubrique E.1.7 «Autres créances» comprend également 
le montant de la réévaluation de l'or. 
• Le solde du groupe « Réserves» contient les ajustements de 
change. 
PAYS-BAS 
englobés dans ceux des «Autres engagements» à long 
terme du secteur privé (rubrique D.3.3). 
Les capitaux provenant du refinancement de créances com-
merciales sur l'étranger effectué en dehors des organismes 
monétaires sont compris dans les avoirs des banques com-
merciales (rubrique D.3.2). 
ROYAUME-UNI 
• Les paiements pour achats de matériel militaire sont compris 
dans les «Marchandises-import». 
• Les montants «Assurances transport» sont comptabilisés à 
la rubrique A.2.7 «Autres services». 
• Les investissements directs effectués dans la branche du 
pétrole sont comptabilisés en D.3.3. 
• Les avoirs de la Banque d'Angleterre sont compris dans les 
avoirs des banques commerciales. Les engagements de la 
Banque d'Angleterre représentés par les montants déposés 
chez elle en compte courant et en compte de dépôt, et les 
engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux 
consitués par les bons du Trésor et par des titres du gouver-
nement britannique sont compris dans les engagements des 
banques commerciales. 
• Les données reprises aux rubriques E.1.1 et E.1.2 représen-
tent les variations des encours à la fin de chaque période. 
Les ajustements nécessaires pour effectuer l'évaluation de 
ces montants aux taux de change effectivement utilisés 
pour les transactions sont inclus dans le montant de la 
rubrique E.1.6 «Avoirs librement utilisables». 
Les opérations d'arbitrage sur marchandises et celles 
concernant le «travail à façon» qui sont normalement 
comptabilisées au poste A.1 «Marchandises», sont reprises 
à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
Le poste «Assurances transport» fournit directement le 
solde des crédits et des débits. 
UEBL 
• La somme des rubriques n'est pas toujours égale au total 
indiqué: les données de la Belgique étant élaborées en 
Mrd de BFR, la conversion en Mio Écus donne lieu à des 
problèmes d'arrondis. 
• Les assurances vie, les assurances de capitalisation et les 
assurances crédit sont reprises aux rubriques D.3.3 «Autres 
avoirs» et «Autres engagements» à long terme du secteur 
privé. 
• Ne pouvant pas être totalement individualisés, les montants 
des engagements à court terme du secteur privé sont 
IRLANDE 
< Les montants «Assurances transport» sont comptabilisés à 
la rubrique A.2.7 «Autres services». 
DANEMARK 
* La balance des paiements du Danemark retrace les opéra-
tions effectuées par les résidents du territoire métropolitain, 
des îles Féroé et du Groenland avec le reste du monde. 
* Les exportations sont fob; les importations principalement 
fob. 
* Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont nor-
malement comptabilisées au poste A.1 «Marchandises», 
sont reprises à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
m Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» se 
réfèrent uniquement aux frais du transport maritime. Les 
frais du transport terrestre et aérien sont comptabilisés en 
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partie au poste A.1 «Marchandises» et en partie à la rubri­
que A.2.7 «Autres services». 
Les montants «Assurances transport» et «Revenus du tra­
vail» sont repris à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
GRÈCE 
. Les investissements de portefeuille sont repris à la rubrique 
D.3.3.E «Autres engagements». 
ÉTATS­UNIS 
. Les montants «Assurances transport» sont repris à la rubri­
que A.2.7 «Autres services». 
• Les revenus des succursales (américaines à l'étranger et 
étrangères aux États­Unis) réinvestis sur place sont compris 
dans la rubrique A.2.4 «Revenus du capital». 
• La rubrique D.3.1 .A regroupe les avoirs à long et à court 
terme du secteur public. 
• La rubrique D.3.1.E comprend aussi les engagements à 
court terme. 
JAPON 
• La rubrique « Marchandises» ne comprend pas la valeur des 
marchandises vendues par des résidents au personnel des 
Nations unies et au personnel militaire des États­Unis en 
poste au Japon. 
■ Les revenus non distribués sont compris dans la rubrique 
A.2.4 «Revenus du capital». 
• Les recettes procurées par le personnel des Nations unies 
et par le personnel militaire des États­Unis en poste au 

































































































































































































































































































































































(1) In Greece and in Japan the balance of payments is published in US dollars. (1 ) En Grèce et au Japon la balance des paiements est publiée en dollars US. 
Main national publications giving balance of payments data 
Principales publications nationales en matière de balance des paiements 
Belgique/ Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
België : Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Danmark: Statistiske efterretninger 
Monetary Review 
BR Deutschland: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 — Zahlungsbi­
lanzstatistik) 
España : Balanza de Pagos de España en ... 
Ελλάδα: Report for the year... 
Monthly statistical bulletin 
France : Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année ... entre la France 
et l'extérieur 
Ireland: Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Italia: Relazione annuale 
Supplemento al Bollettino 
Nederland : Verslag over het boekjaar... 
Maandstatistiek van het financiënwezen 
Portugal : Relatório do Conselho de Administração 
Boletim trimestral das estatísticas 
monetarias e financeiras 
United Kingdom : Economic trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
United States : Survey of Current Business 
Japan: 
Japon: 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Banque Nationalede Belgique 





Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Ministère de l'Économie et des Finances 
Ministère de l'Économie et des Finances et Banque de France 
Central Bank of Ireland 




Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banco de Portugal 
Instituto nacional de Estatistica 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
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Α. Varer og tjenesteydelser 





A.2.4 Renter, udbytter m.m. 
A.2.5 Arbejdsindkomster 
A.2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
A.2.7. Øvrige tjenesteydelser 
Β. Transferinger 
B.l Private overførsler 
B.2 Offentlige overfersler 
C. De lebende poster (A + B) 
A. Warenhandel und Dienstleistungen + 







A.2.6 Regierungstransaktionen n.a.e. 
A.2.7. Sonstige Dienstleistungen 
Β. Unentgeltliche Leistungen 
B.l Private Leistungen 
B.2 Öffentliche Leistungen 
Α. 'Αγαθά καί υπηρεσίες 
A.1 'Εμπορεύματα (lob) 
A.2 Υπηρεσίες 
A.2.1 Μεταφορές 
A.2.2 'Ασφάλειες μεταφορών 
A.2.3 Ταξιδιωτικό 
A.2.4 Εισοδήματα άπό επενδύσεις 
Α.2.5 Εισοδήματα άπό εργασία 
Α.2.6 Συναλλαγές δημοσίου n.í.e. 
+ Α.2.7 Λοιπές ύπηρεοίες 
- Ι 
Β. Μονομερείς μεταβιβάσεις 
Β.1 Μεταβιβάσεις Ιδιωτών 
Β.2 Μεταβιβάσεις δημοσίου 
C Bilanz der laufenden Posten (A + B) + C. 'Ισοζύγιο τρεχουσων συναλλαγών (Α + Β) · 
Α. Goods and services 
A.1 Merchandise (lob) 
A.2 Services 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.4 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.l Private transfers 
B.2 Official transiers 








A. Biens et service« 
A.1 Marchandises (lob) 
AS Services 
A.2.1 Transports 
A.2.2 Assurances transport 
A.2.3 Voyages 
A.2.4 Revenus du capital 
A.2.5 Revenus du travail 
A.2.6 Transactions gouvernementales n.ca. 
A.2.7 Autres services 
B. Transferts unilatéraux 
B.1 Transferts privés 
B.2 Transferts publics 


















A. Beni e servizi 





A.2.4 Redditi di capitale 
A.2.5 Redditi di lavoro 
A.2.6 Transazioni governative n.c.a. 
A.2.7 Altri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
B.1 Trasferimenti privatì 
BS Trasferimenti pubblici 


















A. Goederenhandel en diensten 







A.2.6 Niet eiders vermelde regeringstransacties 
A.2.7 Overige diensten 
Β. Eenzijdige overdrachten 
B.1 Particuliere overdrachten 
B.2 Overheidsoverdrachten 














' Β ) -
. 
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D. Kapital (eksklusive reserver) 
D. 1 Direkte investeringer 
DS Porteloljeinvesteringer 
0.3 Anden langfristet kapital 
D.3.1 Den offentlige sektor 
D.3.2 Kreditinstitutter 
D.3.3 Andre sektorer 
0.4 Anden kortfristet kapital 
D.4.1 Den offentlige sektor 
D.4.2 Kreditinstitutter 
D.4.3 Andre sektorer 
E. Reserver 
E.1.1 Guld 
E.1.2 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
E.1.3 Reserver i IMF 
E.1.4 Reserver i FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Tilgodehavender i fremmede valutaer 
E. 1.7 Andre tilgodehavender 
E.2.1 Træk på IMF­kredrtter 
E.2.2 Træk på FECOM­kreditter 
E.3.0 Modværdi 





































D. Kapftalverkehr (ohne Währungsreserven) 
D.1 Direktinvestitionen 
DS Portofolioinvestitionen 
D.3 Sonstige langfristige Kaphalleist 
D.3.1 Öffentlicher Sektor 
D.3.2 Kreditinstitute 
D.3.3 Sonstige Sektoren 
D.4 Sonstige kurzfristige Kapital/eist 
D.4.1 Öffentlicher Sektor 
D.4.2 Kreditinstitute 
D.4.3 Sonstige Sektoren 
E. Währungsreserven 
E.1.1 Gold 




E.1.6 Forderungen in Devisen 
E.1.7 Sonstige Forderungen 
E.2.1 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
E.2.2 Inanspruchnahme des EFWZ­Kredits 
E.3.0 Gegenposten 




































Ν Καθαρή κίνηση 
D. Κεφάλαια πλην των διαθεσίμων 
D. 1 'Αμεσες επενδύσεις 
DS Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
D.3 λοιπό μακροπρόθεσμα κεφάλαια 
D.3.1 Δημόσιος τομέας 
D.3.2 Πιστωτικά ιδρύματα 
D.3.3 Λοιποί τομείς 
D.4 λοιπά βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 
D.4.1 Δημόσιος τομέας 
D.4.2 Πιστωτικά ιδρύματα 
D.4.3 Λοιποί τομείς 
Ε. Διαθέσιμα 
Ε.1.1 Χρυσός 
Ε.1.2 Ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα (SDR) 
Ε.1.3 Κατάσταση διαθέσιμων έναντι Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (IMF) 



































Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας (FECOM) 
Ε.1.5ΕΛΜ 
Ε. 1.6 'Απαιτήσεις σέ συνάλλαγμα 
Ε.1.7 Λοιπές απαιτήσεις 
Ε.2.1 Πιστώσειςτοϋ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
Ε.2.2 Πιστώσεις τοϋ Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισμα­
τικής Συνεργασίας (FECOM) 
Ε.3.0 Λογιστική έγγραφη 




D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct Investment 
0.2 Portlollo Investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 
E.1.3 Reserve position in the IMF 
E.1.4 Reserve position in the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use ol IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart 








D. Capitaux à l'exclusion des reserves 
D. 11nvestissements directs 
D.2 Investissements de portefeuille 
D.3 Autres capitala à long terme 
D.3.1 Secteur officiel 
D.3.2 Banques de dépôts 
D.3.3 Autres secteurs 
D.4 Autres capitaux i court terme 
D.4.1 Secteur officiel 
D.4.2 Banques de dépôt 
D.4.3 Autres secteurs 
E. Réserves 
E. 1.1 Or 
E.1.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
E. 1.3 Position de réserve auprès du FMI 
E 1.4 Position de réserve auprès du FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Avoirs en devises 
E.1.7 Autres créances 
E.2.1 Recours au crédit du FMI 
E.2.2 Recours au crédit du FECOM 
E.3.0 Contrepartie 





































D. Capitali, eccetto le riserve 
D.1 Investimenti diretti 
OS Investimenti di portalogllo 
D.3 Altri capitali a lungo termine 
D.3.1 Settore ufficiale 
D.3.2 Aziende di credito 
D.3.3 Altri settori 
D.4 Altri capitali a breve termine 
D.4.1 Settore ufficiale 
D.4.2 Aziende di credito 
D.4.3 Altri settori 
E. Riserve 
E. 1.1 Ora 
E.1 2 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
E.1.3 Posizione di riserva presso il FMI 
E.1.4 Posizione di riserva presso il FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Valute convertibili 
E.1.7 Altre attività 
E.2.1 Ricorso al credito del FMI 
E.2.2 Rkxxso al credito del FECOM 
E.3.0 Contropartita 





































D. Kapitaal (uitgezonderd reserves) 
D.1 Directe investeringen 
DS Beleggingen in ehecten 
DS Overig kaphaalverk. op lange termijn 
D.3.1 Officiële sector 
D.3.2 Kredietinstituten 
D.3.3 Overige sectoren 
D.4 Overig kaphaalverk. op korte termijn 
D.4.1 Officiële sector 
D.4.2 Kredietinstituten 
D.4.3 Overige sectoren 
E Reserves 
E.1.1 Goud 
E.1.2 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
E.1.3 Reservepositie tegenover het IMF 
E.1.4 Reservepositie tegenover het FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Tegoeden in deviezen 
E.1.7 Overige tegoeden 
E.2.1 Beroep op IMF krediet 
E.2.2 Beroep op FECOM krediet 
E.3.0 Tegenposten 




































NEWS ITEMS INFORMATIONS ACTUELLES 
The 'news items' pages highlight latest 
news in the fields of balance of payments. 
Tables, diagrams and brief commentaries 
are being published on different quantita­
tive and methodological aspects of balance 
of payments statistics. 
Les pages «Informations actuelles» mettent 
en évidence certaines informations récentes 
dans le domaine de la balance des paie­
ments. Différents aspects quantitatifs et 
méthodologiques de la statistique des 
balances des paiements sont publiés sous 
forme de tableaux, de graphique et de brefs 
commentaires. (La version française 
suivra l'anglais). 
IMPROVDE CURANT BALANCES 
EARTCF 1966 
ΙΝΈΕ FIKST BALAÎEES OCURAHffiS EN tfEJORÄTICN AU 
PREMIER ŒMESIRE 1966 
During the second quarter of 1986 the 
international envirorment with respect to 
the balance of payments generally remained 
favourable for the European Comuni ties, 
but ïïDderated sarEr*ìat The sizeable 
terms of trade gains since the second half 
of 1965 and persisting in the f i r s t part 
of 1966, brought about by the decline of 
the dollar and the lower oil and raw 
material prices, tend in the short run to 
improve the balance of payments of the 
European Marter States, of course with 
possible wide variations among them 
Pendant le premier semestre 1986 la 
situation internationale concernant les 
reglements extérieurs res ta i t généralement 
favorable pour la Ccrarunauté européenne; 
néamnDins, son influence s 'es t amoindrie 
quelque peu Les gains considérables des 
termes de réchange depuis l'automne 
dernier, entraînés par le déclin du dollar 
et une nette réduction ou prix matières 
premières et notamrent du pétrole, 
devraient ã court terme améliorer les 
conditions d'équilibre de la balance des 
paiments des Etats-Martres européens, avec 
toutefois des variations sensibles selon 
le pays. 
The case of Germany is in this context 
very illustrative. Genrrany's balance of 
payments continued to irrprove during the 
f i r s t part of 1966, but i t s pace slowed 
down considerably in the second quarter. 
The perceptible iirprcvemBnt of the trade 
balance in the f i r s t quarter was nearly 
completely attributable to a fall in 
rrerchandise imports (-11. 1 '/.), vfoich in 
turn was due to a marKed decline in import 
prices During the second quarter the 
f i r s t volure effects on the import side 
became noticeable, diminishing 
consequently the iirprovement of the 
seasonally adjusted trade balance. Over 
the f i r s t six months of 1986, merchandise 
exports and the traditional deficit on 
invisibles, apart fron seasonal 
fluctuations, hardly changed The 
irrprovement of i t s current account, after 
narrowing continuously, could reach i t s 
turning point at the end of the year. 
A cet égard les résultats de la R E 
d'Allemagne sont t rès i l lus t r a t i f s Le 
solde des opérations courantes da la R F. 
d'Allemagne a continué de s'améliorer 
pendant le premier semestre de 1966, mais 
le rythme s 'est ralenti considérablement 
au deuxième trimestre L'amélioration 
perceptible des transactions courantes au 
premier trimestre ã la suite 
principalement d'une forte régression des 
importations de marchandises (-11.1 Y.), 
est. en grande partie, imputable à une 
chute sensible des prix d'importations 
Au deuxième trimestre, les premiers effets 
de voluœ se sont alors produits pour les 
importations, diminuant par conséquent 
Γ accroissement de l'excédent de la 
balance courante, Pendant les six 
premiers mois de 1985, les exportations 
des marchandises et le déficit 
traditionnel des invisibles n'ont guère 
changé, mises à part les fluctuations 
sai somieres 
XXV 
NEWS ITEMS INFORMATIONS ACTUELLES 
L'amélioration de la balance courante, 
après une décélération graduelle, pourrait 
atteindre un renversement de tendance ã 
la fin de cette année. 
At first sight, the developments in 
Denmark and Greece f it rather well with 
the above considerations. Denmark's 
current account deterioration continued, 
but seems to moderate, tfnilst Greece 
recorded an improving current account (the 
deficit was reduced with ECU 300 mio). 
A première vue les évolutions au Denmark 
et en Grèce semblent correspondre aux 
considérations ci-dessus. La balance 
courante Danoise a continué de se 
détériorer, mais ã un rythme moindre, 
tandis que la Grèce a enregistré une 
amélioration, sen déficit diminuant de 300 
mio ECU 
The Japanese current account should 
reflect broadly similar, but more 
pronounced developments as Germany's In 
the United States the current deficit 
showed a downward trend since autumn last 
year, reflecting perhaps the first 
positive effects of a reversal in their 
competitive position on world markets. 
Les transactions courantes du Japon 
devrait refléter des evolutions 
similaires, mais plus prononcées que la 
RF. d'Allemagne, Aux Etats-Unis le 
déficit des paiements courants a 
enregistré une tendance à la baisse à 
partir de rautorrne dernier, ce qui 
pourrait indiquer les premiers signes 
positifs du renversement ( une 
amélioration) de la position compétitive 
américaine sur les marchés mondiaux 
XXVI 
NEWS ITEMS INFORMATIONS ACTUELLES 
In the two following tables there is a brief 
version of the EUROSTAT Ealance of Payments 
scheme. These series, managed by a procedure of a 
rapid information exchange of the data by telex, 
can be different of those presented in the 
publication, due to a different update deadline. 
Dans les deux tableaux qui suivent il est presentee une 
version plus succinte du schéma de la Balance des 
Paiements de 1'EUROSTAT. Ces séries, gérées par une 
procédure rapide de transmission de l'information par 
télex, peuvent différer de celles présentées dans les 
autres tableaux de la publication dont la mise à jour 
est plus tardive. 
RAPID INFORMATION ON BALANCE OF PAYMENTS 
Quarterly data - In Hio of ECU 
INFORMATION RAPIDE SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Explanatory notes Notes explicatives 
s) ; Data on a "settlements" basis for 02/85. 
For a correct use of these estimates please refer 
to the Balance of Payments methodologies of the 
Member States published by EUROSTAT. 
s) = Données sur base de caisse pour 02/85. 
Pour l'utilisation correcte de ces données, veuillez 
vous référer aux notes méthodologiques des Balances 
de Paiements des Etats Membres publiés par EUROSTAT. 
») = For a correct use of EUR-12 estimates the user 
should refer to footnotes for each of the Member 
States' balances. 
») = Pour l'utilisation correcte des estimations de 
EUR-12, veuillez vous référer aux notes en bas de 
page pour chaque Etat Membre. 
N. A = not available 
(+) ; credit 
(-) : debit 
(=) : balance 
N. A = non disponible 
(+) = crédit 
(-) : debit 




Tableaux de synthèse 
I ­ SUMMARY TABLES 
International comparisons 
M i o ECU 
I ­ TABLEAUX DE SYNTHESE 
Comparaisons internationales 




1 . T r a d e b a l a n c e / B a l a n c e c o m m e r c i a l e 















Japan - Japon 
Canada 
Australia - Australie 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - Islande 
Norway - Norvège 
Sweden ­ Suède 
Switzerland ­ Suisse 





­53 252 ­135 771 ­154 538 
23 558 44 688 







































































































Japan - Japon 
Canada 
Australia - Australie 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - Islande 
Norway - Norvège 
Sweden - Suède 
Switzerland - Suisse 





















































































































































































































































































































































































-36 979 -33 224 
I ­ SUMMARY TABLES 
International comparisons 
M i o ECU 
I ­ TABLEAUX DE SYNTHESE 
Comparaisons internationales 
1983 1984 1985 
1984 
















Japan - Japon 
Canada 
Australia - Australie 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - Islande 
Norway - Norvège 
Sweden ­ Suède 
Switzerland ­ Suisse 















Japan - Japon 
Canada 
Australia - Australie 
New Zealand - Nouvelle Zelande 
Austria - Autriche 
Finland - Finlande 
Iceland - Islande 
Norway - Norvège 
Sweden - Suède 
Switzerland - Suisse 





















































































-56 300 -25 940 -22 693 
-1968 -5134 
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Tables by heading 
Tableaux par rubrique 
Il ­ TABLES BY HEADING 
A. Goods and services 
Mio ECU 
II ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
Α. 1 Merchandise 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2 Services 
Mio ECU 




























E U R 1 0 
EUR 12 
United States 






























































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.7 Transport 
Mio ECU 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.2 Insurance on transport 
M i o ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.2 Assurances transport 
1983 1984 1985 
1984 
































































Credit / Crédits 
13 16 


























































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.3 Travel 
Mio ECU 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.4 Investment income 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 




























E U R 1 2 
United States 































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
Α.2.5 Earnings from work 
Mio ECU 
TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
A.2.5 Revenus du travail 
1983 1984 1985 
1984 























































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
A.2.7 Other services 
Mio ECU 
TABLEAUX PAR RUBRIQUE 































































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
B. Unrequited transfers 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
B. Transferts unilatéraux 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Un i ted States 
Japan - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 
Japan - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 





1 8 0 0 
1 9 9 3 
5 674 
1 2 7 1 
5 834 
2 533 
2 4 8 1 
5 968 





























- 3 6 7 5 
- 1 8 1 0 8 


























5 1 8 2 
4 1 2 9 
103 
10 342 



























3 0 1 6 
3 001 
5 926 















2 1 8 3 
-3 442 
1 4 7 2 
















1 7 4 1 
9 1 1 2 













































1 0 8 3 
7 8 2 5 





4 9 1 7 
112 
1 






1 3 0 2 0 














- 5 1 9 6 
































1 1 5 6 7 
451 
150 
D e b i t / D é b i t s 
617 
258 









1 3 0 0 3 















1 5 1 4 9 
6 652 
683 


























































1 4 9 0 5 
1 5 0 6 1 




























































- 4 8 2 5 


















5 1 0 6 
134 
1 





















































2 1 1 4 
406 
762 













- 3 1 7 9 
16 
Il ­ TABLES BY HEADING 
Β. 1 Private transfers 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
Β.2 Official transfers 
Mio ECU 
TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
Β.2 Transferts publics 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Un i ted States 
J a p a n - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 
Japan - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 







Por tuga l 
Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 







4 1 1 0 
1 203 
3 8 3 4 
2 1 3 1 
0 
3 748 
2 3 1 3 8 










4 0 9 1 
2 6 1 0 
0 
7 1 1 0 










































4 7 1 8 


















- 1 5 1 7 8 
-15 252 
- 1 3 7 4 9 
-1 746 
1985 



























































2 1 5 9 
1 0 4 1 6 





























































- 4 2 1 0 




C r e d i t / C r é d i t s 
188 
198 









5 2 9 7 















7 7 0 2 
0 
14 












9 1 9 9 














1 1 2 6 9 
1 1 3 1 9 
5 655 
505 
N e t / S o l d e 
-183 
-28 























































1 1 3 9 6 































6 1 1 8 














1 0 0 5 6 
1 0 4 2 6 














- 4 2 3 3 



























































































Il ­ TABLES BY HEADING 
C. Current account (A + Β) 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
D. Capital excluding reserves 
Mio ECU 
II ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
D. 7 Direct investment 
Mio ECU 
TABLEAUX PAR RUBRIQUE 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Il ­ TABLES BY HEADING 
D.2 Portfolio investment 
Mio ECU 
Il ­ TABLEAUX PAR RUBRIQUE 
D.2 Investissements de portefeuille 
U E B L / B L E U 
Danmark 








Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 
Japan - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 








Un i ted K i n g d o m 
E U R 1 0 
EUR 1 2 
Uni ted States 
J a p a n - J a p o n 
U E B L / B L E U 
Danmark 








Un i ted K i n g d o m 
EUR 1 0 
E U R 1 2 
Uni ted States 
Japan - J a p o n 
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38187 43 355 
39 258 42 509 
-1 071 846 
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147 838 173 966 
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997242 1138725 
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E.1.4 Reserve position In the EMCF 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Foreign exchange assets 
E.1.7 Other claims 
E.2.1 Use IMF credit 
E.2.2 Use of EMCF credit 
E.3.0 Counterpart to net SDR allocations 
F. Errors and omissions 




D. Capital, excluding reserves 
D.1 Direct investment 
D.2 Portfolio investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
D.4 Other short-term capital 
D.4.1 Official sector 
D.4.2 Deposit money banks 
D.4.3 Other sectors 
E. Reserves 
E.1.1 Gold 
E.1.2 Special drawing rights (SDR) 


































A Avoirs ■ 
E Engagements 
S Soldes 
D. Capitaux à l'exclusion des réserves 
D.1 Investissements directs 
D.2 Investissements de portefeuille 
D.3 Autres capitaux à long terme 
D.3.1. Secteur officiel 
D.3.2 Banques de dépôts 
D.3.3 Autres secteurs 
D.4 Autres capitaux à court terme 
D.4.1 Secteur officiel 
D.4.2 Banques de dépôts 
D.4.3 Autres secteurs 
E. Réserves 
E.1.1 Or 
E.1.2 Droits de tirage spéciaux (DTS) 


































E.1.4 Position de réserve auprès du FECOM 
E.1.5 ECU 
E.1.6 Avoirs en devises 
E.1.7 Autres créances 
E.2.1 Recours au crédit du FMI 
E.2.2 Recours au crédit du FECOM 
E.3.0 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
F. Erreurs et omissions 
65 
Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
TEMA 3 Estadísticas generales (azul oscuro) 3 Economía y 
finanzas (violeta) 3 Población y condiciones sociales 
(amarillo) 3 Energia e industria (azul claro) [δ] Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [θ] Comercio exterior (rojo) 3 Servicios 
y transportes (naranja) [θ] Diversos (marrón) 
SERIE 3 Anuarios ­ 3 Coyuntura ­ {c\ Cuentas, encuestas 
y estadísticas ­ 3 Estudios y análisis ­ 3 Métodos ­
[~F1 Estadísticas rápidas 
EN THEME 3 General statistics (midnight blue) {2¡ Economy and finances (violet) 3 Population and social conditions (yellow) 
3 Energy and industry (blue) 3 Agriculture, forestry and 
fisheries (green) 3 Foreign trade (red) 3 Services and 
transport (orange) 3 Miscellaneous (brown) 
SERIES 3 Yearbooks ­(JO Short­term trends ­ 3 Accounts, 
surveys and stat is t ics—3 Studies and analysis ­ 3 Methods­
|~F] Rapid reports 
FR 
DA EMNE 3 Almene statistikker (mørkeblå) 3 Økonomi og finanser (violet) 3 Befolkning og sociale forhold (gul) 3 Energi 
og industri (blå) 3 Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
3 Udenrigshandel (rød) 3 Tjenesteydelser og transport 
(orange) [9] Diverse statistikker (brun) 
S E R I E 3 A r b ø g e r ~ 3 Konjunkturovers ig ter ­3 Regnskaber, 
tællinger og statistikker ­ 3 Undersøgelser og analyser ­
3 Metoder — [ f ] Ekspresoversigter 
DE THEMENKREIS 3 Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 3 Wirt­schaft und Finanzen (Violett) 3 Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) 3 Energie und Industrie (Blau) 3 Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 3 Außenhandel (Rot) 
3 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE 3 Jahrbücher ­ 3 Konjunktur ­ 3 Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —\Õ\ Studien und Analysen — ¡JÖ Metho­
den — i n Schnellberichte 
THÈME 3 Statistiques générales (bleu nuit) 3 Économie et 
finances (violet) 3 Population et conditions sociales (jaune) 
13 Énergie et industrie (bleu) 3 Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) 3 Commerce extérieur (rouge) ¡T) Services et 
transports (orange) 3 Divers (brun) 
SÉRIER Annua i res ­ [B ] Conjoncture ­ [ Ç ] Comptes, enquêtes 
et statistiques — \Õ\ Études et analyses ­ 3 Méthodes ­
m Statistiques rapides 
IT TEMA 3 Statistiche generali (blu) 3 Economía e finanze (viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) | 3 Energia e 
industria (azzurro) 3 Agricoltura, foreste e pesca (verde) [6] 
Commercio estero (rosso) 3 Servizi e trasporti (arancione) 
[9] Diversi (marrone) 
SERIE 3 Annuari ­ 3 Tendenze congiunturali ­ 3 Conti, 
indagini e statistiche ­ 3 Studi e analisi ­ 3 Metodi ­
3 Note rapide 
NL 
ΓΙΟ ΘΕΜΑ \T\ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) \2\ Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) \2\ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) 3 Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [§\ Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [ë] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 0 Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) [θ] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 3 Επετηρίδες — [β] Συγκυρία — [Õ] Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [Õ] Μελέτες και αναλύσεις — [ËJ Μέθο­
δοι — [Ë] Ταχείες στατιστικές 
ΡΤ 
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